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TOMO VIL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 1 ()(). NO. 38
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
ACONTECIMIENTOS DE LA CAPITAL. INSULTANDO AL PAPA.Igan propiedades. Si ellos no se
tí lprotejeti de algún modo obrandoí atÍ " í-- 9Zfc r m y--v rf-- v --v --v "V Medida Para Abrumar á los Dueños de
Propiedad coa Nuevas Cargas y Com
promiso.Duran Como las
Nuestros Efectos Satisfacen
Nuestro Trato Aumenta
I
: firrv ó rrnl w. íbi Ea condición actual de la ciu
UB HAIÍ6
im.w LTHI.ÜAHQWPlLlIUIWtWWW dad de Santa Fé es bien lastimo
SASIXAW Mf CO. SAW MICH. I
:Wni,'.a . wiiMinhMHii sa, á causa de las enrías finnn.
eieras que pesan sobre sus hnbi
con oportunidad, y energía, se
creerá que han perdido el instin-
to de propia conservación y la
iniciativa pie corresponde A un
pueblo civil y civilizado. Los ha-
bitantes de la capital de Nuevo
México son dignos de inejorsuer-t-e
que aquella que pretenden de-
pararles 8us gobernantes, y en la
situación crítica en que se hallan,
agobiados de compromisos por
todo lados, deben defenderse
hasta el último extremo para no
sucumbir.
Si los de la Compañía Fléet rica
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Misioneros Metodistas en Sesión en Nuc-- y
va York.
Los obispos y niinisl ros princi-
pales de la Iglesia Metodista
Episcopal, constituidos en co-
misión general de misiones, en su
sesión del dia 10 de Noviembre,
en el templo metodista de San
Pablo en Nueva York, y ante 1111
numeroso concurso, se dedicaron
con notable encono á atacar A la
Iglesia Católica Romana, provo-
cando por tal proceder los aplau-
sos de sus oyentes. Yario.s obis
pos tomaron la palabra en ese
sentido, tomando por tema ex- -
tantes. VA lujo de un gobierno
incorporado ha sido un experijUél. SU Lis."
Ollas Amarillas.
So (raruntlzati por Cinco Años.
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mento desastroso, particular-
mente durante los dos años últi-
mos en que las tasaciones hnn
desaparecido de una manera mis
teriosa, y la ciudad no ha podi-
do hacer frente á una tercera
quieren hacer un ferrocarril urparte de los gastos. Fsto, te.50c.ü bano en Rauta Fé, que lo hagan N0.SI8 CiilleOto S- - East Las Veáas
Ferretería de la Gane del Puente.
LUIS I LFELD. 69
tiiendo en cuenta que los desem-
bolsos, hace que el gobierno mu-
nicipal se halle virtualmente en
bancarrota. A pesar de eso, la
tasación de ciudad en todas sus
ramificaciones no baja nada del
dos por ciento, haciendo un cos
eu buena hora, nadie m los impi-
de y tal vez será de nigua prove-ch-o
A la ciudad. Pero pretender
echarle encima la responsabili-
dad de su costo es cosa pie 110 se
puede aguantar, y deben tole ra r--
por cliiuju-ctu- a2,00 ilo lH-- t
iniiliro pa-
ra loiiilrt, viilen
U'l.'iti. Hay piH'ui
cu mano. s han
puesto casi iV con-t- o
para venderlas
pronto.
por vi'MtidoH3.75 para jóvenes
bien hecho
y peMHdOH. Ta-
maño deudo l.'l,
U, 15, lü y 17 va-le- u
casi el doble
de lo que nosotros
pedimos.
por vestí-do- n4.00 para
hombre, ile
estambre, buena
calidad, bien he-
chos á loa estilos
mas modernos y
valen nada menos
quo I7.U).
jxr chaque-
tas1.50 para mu-
chachos, eda-
des de 4 A 15 ano
algunas do estas
valen W.00 otra
2.50 y 12.00. To-
das están marca-
das á un precio.
a los ciudadanos, si es que laco- -
sa tiene algún remedio.Hermanos Rosenthal,
Precios Especiales I'ara Noviembre. TORMENTO EN TENNESSEE.
Gran Número dt Personas Muertas y
CHAQUETAS"
por zapato1.00 pura muje-
res, á este
precio están arri-li- a
de otro zapato(lo ií peno. Zapa-
to de cuero Molido.
Tuda elac Imtonó mecate.
por un r.apa-ext- nt
1.33 fuerte
de cuero so-
lido. Iguala er
otro ia-put- o
que so vende
en esta plaza por
íl.fti en los otros
comercios.
por patos1.50 mucho mejo-
ren que os
de íl.oO, para hora
bres. Garantiza-
mos 8ii durabili-
dad y estilo. Los
tenemos de meca-
te n elástico.
Nosotros pa-
gamos195 mas
por nuestros
.apatus de fl.MTi
para hombres que
cualquier otro co-
mercio, ho hace-u- ).
nuestro deber
tener lo mejor.
Lastimadas.
Una tormenta muy destructivaPara NINAS
to muy elevado paraunainstitu
ción que no da ningún provecho.
A mas de eso, los contribuyentes
tienen que pagar más de tres y
medio por ciento para fines gene-
rales, y actualmente la corte de
distrito ha dado sentencias en
contra del condudo de Santa Fé
por la suma de $145,000, que es
el importe do réditos atrasados
sobre bonos une debeel condado.
Todas estas cargas recaen en
gran proporción sobre los con-
tribuyentes y dueños de propie-da- d
de la ciudad de Santa Fé.
pasó por el estado de Tennessee
-'-. í.."i?'IC.1f So acaban do recibir y jt
las venderemos por tJ)Ic0 en la noche del 21 de Noviembre,
ocasionando gran destrozo en t o por enaguas para
....,,..,, I. U... ,- 1-CAPAS. 7.00
Chaquetas y capas
para señoraa. No-
sotros compramos
todo el surtido de
muestras de una de
H f Q una raliihid extra,Q fea JP genero de brocado.
elusivo el Catolicismo, y el obis-poííoode-
de Tennessee, empleó
011 su discurso lenguaje tan des
templado cual pocas veces so ove
en un templo pie se titula cris-
tiano. Insultó groseramente al
Papa A quien trató de mendigo,
usando muchos otros epítetos
que denotan que dicho obispo no
sólo está exento del órgano de
veneración, sino también de res-pet- o
A si propio y de la caridad
cristiana que corresponde á uno
que se titula ministro del Evan
gelio. No fueron más modera-
das las observaciones de los de-
más obispos y ellos y su audito-
rio mostraron un espíritu de in-
tolerancia quo les hace muy poco
honor y que lia provocado cen-
suras entre la prensa imparcial.
Lo que Dice Mac Arthur.
Un despacho de Manila dicoque
el General MacArthur si el resu-
ltado de la elección presidencial
en los Estados Unidos era en ma-
nera alguna responsable por las
órdenes para activar las opera-
ciones militares en contra de los
Filipinos. Contestó que el resu-
ltado de la elección coincidía úni-
camente con otros inintos de la
situación. Agregó que con el re-
greso de las tropas enviadas A
China y los reclutas recién lle-
gados, su ejército alcanzaría A
70,000 hombres, cosa pn junto
con el lia de la estación lluviosa,
ayudaría mucho á una campa
das las localidades que visitó. Kl
tornado, (pie abrazaba una an-
chura de 350 yardas, con di reo.
ción noroeste, demoliendo cuan
t o encontruba A su paso. Mas do
Por un kte fie capas para sc- -49c norn y
I'or una capa lu'rniosaini'iiU98c rnu'ieada y complicara. quienes pueden decir que tienen 150 casas fueron destruidas y
Míen hecha y ribe-
teadas. Valen í'k luiente $. Cuer-po- s
de Lina para señoras, hermosa-ment- e
(.(impuestos. Eos precios son
$1.25, !M.5i $1.97 and $1.75.
virtualmente hipotecados ó ven
las mejores firmas lo compramos d
medio precio y lo vendemos en confor-
midad. $7 es ti articulo n.us ulto.
Tuede hallar una rapa ó chaqueta por
$3 hasta $4.50.
como 50 personas fueron muer
didos sus haberes A los acreedo
&i AO Por capas do 1'hiHb. ValenvtO f2. Deben ht vistas para
ser apreciadas. tas y mas de ciento lastimadas.La población que sufrió mayoresres de la ciudad v condado.
Tero como si tuntas calamida averias fué Columbia, pues allí so
descargó la fuerza de la tormenta.des y compromisos no fueran su
VíMEMOS BARATO:Sucesos en la Africa Mcridioaal.Se anuncia que el generul en jeficientes para pulverizar a lospropietarios do la capitul de
Nuevo México, se pretende á la
fecha echarle el colmo con la res
fe, Lord Roberto, fué arrojado de
su caballo y severamente lasti98c ponsabilidad de pagar anualmen mado. La relación queda de va-
rias eseuramtuasuc han' tenido
lugar muestra que los Boers han
te y por el periodo de veinticinco
años, una contribución de 5,- -
Venta Gspcial
de Enaguase
Cien Enaguas
Kste lote llcó de Nueva
York en esln semana ,v no
durarán mucho al precio
citado arriba.
000, haciendo un total de $125,-00- 0.
Todo esto á beneficio de
Cada
Una.
tenido éxito en algunos délos en-
cuentros. Sorprendieron impues-
to avanzado de los ingleses y cap-turaro- n
treinta prisioneros
matado y herido
doce de la guarnición. Esta ac
una empresa que setitulala com-
pañía del ferrocarril urbano eléc-
trico, queso dice estar promovi
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Uastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas 81.00, Puertas
Sl.fiO, Shingles del país $2.2f por el mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el-ni- il.
The DM BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DI'.L PUKN llv
da por capitalistas de Colorado
Springs, cu Colorado, los cuales tividad de los Roers suministra
ña electiva.
Una Visita Intempestiva.
Tal contemplará el Sultan y su
gobierno la anunciada visita dd
nuevo y magnífico navio de gue-
rra americano, el Kentucky, pie
hace tiempo se presentaron en prueba evidente que la guerra noLibre LOS MORENOSestán adelante de todos. Ubre Su uta Fé y ofrecieron poner fer ha concluido todavía.rocarriles urbanos en las nuiles
de la ciudad ojcradas con elec El Congreso de Riego.
Este congreso, que es el nono en breve se dará A la vela paratricidad. Seducidos por sus ofer
tas y prometimientos, el concilio
municipal aprobó varias orde
Turquía, donde visitará el puer-
to le Imyriia. El Kentucky es
uno de los navios más poderosos
A flote, siendo un buque de 11,
de su clase, pie lia estado en se-
sión en Chicago durante la sema-
na pasada, adquiero más impor-
tancia cada dia y despierta ma
ROSENTHAL FURNITUREIIIL COnanzas concediendo fraiiípiiciasyprevilegios il la nuevaconipnñia,
000 toneladas de desplazamienyor interé en el puis. Los efec- -y todo pareció estar arreglado y
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, 6 para mejor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la oprtunidad á nuestros parro,
quianos y marchantes para (ue cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo trayéndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dar;í buena satisfacción. Tara introducir núes-tro- s
electos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato
I.1Í5RE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de 2.". Ha-cedn-
una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci.
bir, á saber:
to y de 10,000 caballos de fuertos de sus procedimientos no poen corriente hasta que vino el
V. M. ROSENTHAL, Prop.
113-11-
.5 Uiillroml Ave. N Hnt Las Vegns, N. M,
Enfrente GKOSS IlLACKYVELL fr CO.
za, y porta veintidós cañones endrá menos que ser de gran bene
su batería principal. La verda
tiempo de firmar el contrato en-
tre la compañía y la ciudad. Kn-tónc-
los promotores de la em
ficio para el oeste y asegurarán
al fin acción favorable del con
is Fura íiic Voíi Nuestro Crn Surtido ile
dera causa de su visita es que el
gobierno del Sultán rehusa pa-
gar ciertos reclamos de ciudada
Zapatos de enora por oet. ku valor f 1.50
1.2: 2.00
2.2."
2.73
MIEBI.ES,
JEKüAS,
TAPETES.
Carruajes de niño
Garapiñera,
Loza de China.
l.(iO "
2.00 "
2.00 " 3..10
Y toda clase de Muebles
Vendemos toda clase eje muebles en plazos y por
dinero al contado
greso parala construcción de de-
pósitos de agua en Ins regiones
Aridas. Kl congreso do Chicago
fué uno de los mejor atendidos y
las discusiones y resoluciones fue-
ron de sumo interés.
Loa Cobanos en Convención.
La convención constitucional,
de Cuba sigue en sesión, y segó 11
lo desacorde de bus procedimien
tos y las grandes diferencias de
opinión que se notan ent re sua m
no es probable que el re-
sultado de sus trabajos sea ntis-factori- o,
ni pie sean capaces do
suministrar un gobierno estable
al pueblo de Cuba. 1'oco A poco
se va actuando la opinión do que
la Aníca solución prActica del pro-
blema cubano es la anexión déla
También tenemos un gran surtido de capas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las vendeicmos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSE ft BACIIARACI1,
Enfrente al Hotel Castañeda ..... Piara Nueva
nos americanos que montan A
$100,000.
Aguinaldo Vive Aún.
N'olicias recibidas de llong
Kong dicen pie se ha sabido de
fuente autorizada que Emilio
Aguinaldo, jefe de la rebelión Fi-
lipina, está vivo todavía, pero
oculto en lugar seguro, y pie se
halla enfermo d un balazo (pie
recibió en el est ómago. Se agre-
ga (pie cuando sano de su herida
volverA A ponerse A la cabeza de
la insurrección, lo cual es muy
dudable.
Celebración Centenaria.
El dia 10 do Diciembre fué el
presa descubrieron sus baterías
y dijeron en sustancia que nada
habría de ferrocarril eléctrico si
la ciudad no garantizaba el rédi-
to de $100,000, en bonos que
van A ser emitidos por la com-
pañía, pagados en 25 años y con
rédito de cinco por ciento. Tal
propuesta desjert6 la más viva
oposición entre las personas que
tienen interéses en la ciudad y
saben que es de todo punto im-
posible hacer frente A nuevas res-
ponsabilidades. Pero el concilio
municipal pensó deotra manera,
pues en sesión esj)ecial, estando
presentes el mayor y seis niíein.
bros del concilio, entre los cuales
hubo empate al llamársela vota-
ciónvotación en favor do los res
Patterson, J. M. Encorné y
MARO A IITO KOMKKO, Gerente
sinPERFECCION.
L'n Rclox Chapeado
con Oro de U Quilatos.
Cugenío Sena, yencontralosSrs.(Jrál in para todon tm re- -
.1 1 .1.. S. Spiegel berg, .. Aker y PedroH. i:mi ilUiJ I'll IIKI III'
isla A los Estados Cuidos.
Depósitos de Aceite eo México.
Una compañía doCnlifornia que
estA interesada en Ion depósitos
de aceito do carbón en el estado
deTainpico, acaba de cerrar eu
Quintana, pero el voto del mayor
Sloan fué decisivo en favor de la
centesimo aniversario de la re-
unión del primer congreso ameri-
cano en la ciudad de Washing-
ton, después pie la capital de la
república fué trasladada do Fila
delíia A aquella ciudad. El even-
to BorA celebrado con solemnidad
y elaboración el dia 12 de Diciem-
bre.
Complexión Política del Senado.
garantía, y si fuere legal esta ac-
ción los contribuyentes y dueños dicha localidad un trato para lale propiedad de Santa están su- -
14 pinatos, coinprniMlo
ÍÓO por dinero al con-
tado de todas ciasen de
efectos.
Tenemos eti jnano un par-
tido vasto de todo, no-s- ot
ros compramos di-
rectamente (lelas tirinas
mas Krnndes:y podemos
ahorra ríe A Yd., dinero.
Yenaii ú vernos desea
1110H conocerle.
etos a una nueva carga que es
cro
m
z
O
O
o
D.
CD
ra
O
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o
o
o
r--t
compra do 400,000 ácres do ter-
renos que hoc roe contienen aceite,imposible aguantar.
los cuales se hallan situados vein
rv tido do Mercan- -
6 a Gene- -
v
ralCS' &
- Wv- Reconocido 0 Especialidad en
coín? el AT la atención deg Comercio mas if y Funerales, cora- -Barato en Jo r pieI0 surtido,
Nuevo mexlco- - A testiduras y
c? tmm
o A vvA
d A? ,mr A
"
X t al menudeo, Escogido en las Q4
mejore Faürlcas del Orlente. vg!
Ahora era el t iempo para que Después de recibidos ls
do la elección, se ha hecho 11 11se defendieran y prot estaran cen-
tra proceder tan arbitrarioy per cAlculo acerca de la complexión'
judicial, pues asi lo exiji'ti sus in
ticinco millis al oeste do la ciu-
dad de Ta 111 pico. Kl precio do
compra ha sido un millón de pe-
sos en oro.
Aralto é un Tren.
Un tren de ferrocarril fué dete
tereses y su bienestar. El ferro
carril urbano no pod rA ser de nin
TO guna ayuda ó provecho para los
contribuyentes, pues scuñu el
REL0X CON TAPAS PARA CABALLERO.
contrato aprobado lacíudad ten
política (pie tendrá el senado fe-
deral en el congreso quiuciingé.
simo séptimo y el reslulado es el
siguiente: 55 republicanos, :i
demócratas y l senadores popu-
listas ó plat islas, dando una ma-
yoría republicana do 20 sobre
todos. De los senadores pop'.ilis
tas solamente dos ermaneecráii
en el puesto, los cuales son Har-
ris, de Kansas, y lleltfelt, de
Idaho.
drá (pie costear su construcción.f Helox chapeado en oro con una ninquinarhi con siete joyas, he
chura ul estilo mas moderno y elegantemente laboreado.
nido y atacado en el estado Ar-
kansas, en un lugar llamado (if-for- d,
por hvís bandoleros (pie
abrieron con dinamita el carro
de expreso y se apropiaron doto-d- o
lo que contenía, jH-r- se dice
que la suma total del botín fué
solamente $000.
El pueblo de Santa Fe debía con
unanimidad oponerse A semejan-
te sacrificio (pie sele quiere im-
poner, y que realmente significa
la ruina paru todos los que teu- -
APPEL BROS.
CALLE DEL 1TENTE.
MANGARITO KOMICKO, Gerente.
TA1U ETAS PROFESIONALES.jerdieron el alguacil mayor, el esSic.u x ho dice, la ley territorial Millones de Balde.
F.s ciertamente muy grato para el Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xu evo Mexico.
El Independiente
S Publica lot Jueves por
SALAZAll Y BACA,
PROPIETARIOS.
100,000Capital Existente.
Se reciben sumas sujetas á orden.
permanentes.
JOSHUA S. KAYXOLDS, Presidente.
()IL ZOLLARS, Vice-President- e. A. 1?. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH K00G.LEB Y CA.
Se paga interés sobre depósitos
Ww
UP "AP 'AS? "Af 'A? m
WB Acrentes
Aseguranza S
5i 5i "jÁ 5 íi 5I A
FUEGO.
VIDA,
ACCIDENTE
Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención á los negocios.
ESTA UD. SORDO? 7
Toda clase de sordera v tcrnas eme noolaan
bien, non curables por medio de nuestra nueva
invención; nulamente lovme hayan nacido sordo
non incurables. Los ruidos en las orejas cesan
Inmediatamente. Escribanos pormenores obre mi
caso. Cada persona puede cúrame por si misma
en su cas, con nuiv poco pisto.
DR. OALIUN S AUKAL LLINIU. BSD La Mllf ..
CHICAGO, ILL.. E. U. C A.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
cribano, el asesor, el senador y el
agrimensor, no obstantw tener
gran mayoría en el condado.
qui viene A elo el refrán deque
'los golpes quitan lo bruto," y
esdeesjKírar que asi w?a en el
aso presente.
EL GOBERNADOR ENDOSADO
Kl gran triunfo Republicano
que nloonzaron los Republicanos
en la reciente elección general de
Nuevo México, es un endosamien
to tan lisonjero como merecido
de la conducta v actos del (io
lernador Otero y los oficiales de
su administración. No podría
laber refutación más completa
y efectira de los cargos dirigidos
contra ellos (pie la aprobación A
su udniinsist ración significada
por el roto popular, pnesdemucH- -
tra que sus servicios han merecí
do reconocimiento y gratitud.
La Sordera No Puede Ser Curada
Kjr aplicaciones locales, porque no
Hieden alcnzar la parte enferma del
oído. No hay más que un modo de
curar la sordera, y este es or reme
dios constitucionales. La sordera es
causada por una condición inflamada
de la membrana mucuosa del Tubo
Eustachian. Cuando este tubo se in
flama siente un ruido ú oye imperfee
tarnen'.e, y cuando se cierra por entero
resulta la sordera, y á menos que no
se quite la inflamación y se restaure
este tubo á su condición normal, se
destruirá el oído pata siempre; nueve
casos de aicz son causados ixr el ca
tarro, el cual no es otra cosa que una
rondición inflamada de las superficies
uui unías.
Daremos Cien Pesos xr cualquier
caso de Sordera (causada por catarro)
que no pueda ser curada por el Hall's
Catarrh Cure. Manden iior circula
íes gratis.
T. J. CHENEY 4 CO, Props..
Toledo, O
Se vende por los boticarios por 75c
Las pildoras de Hall con las me
jores.
Las Condiciones Ofrecidas á China
Los embajadores extranjero!.
han presentado al gobierno chi-
no las condiciones siguientes co
mo base para un tratado de puz
preliminar:
"China levantará un monu-
mento en el sitio donde fué ase-
sinado rl Harón Kettelery man-
dará áAlemania un príncipe que
ofrezca una apologia.
"Infligirá la pena demuerteso-br- e
oncepriucipesy oficiales nom-
brados, y suspenderá por cinco
años las exanimaciones provin-
ciales donde el ultraje ocurrió.
"Ka lo futuro los oficiales que
faltaren en estorbar ultrajes con-tr- a
los forasteros, dent ro de sus
jurisdicciones, scrAu relevados y
custigados.
"Indemnidad será pagada A los
estados, corporaciones indivi
duos.
"Kl Tsung Li Yamen será abo
lido y sus funciones investidasen
un ministro de relaciones exterio-
res.
"Comunicación nacional con el
emperador serA icrinitida como
en países civilizados.
"Los fuertes eu luka y otros
fuentes eu la costa de Chi Li se- -
láu arrasados, y las importado
nes de materiales de guerra y ar
linimento sera 11 prohibidas,
"(unidlas eminnentes de le
gacióu serán mantenidas y tam
bién guardias de comunicación
entre PcWin y mar.
"Proclamas iniH'riaIe serán
puestas Kr dos años en todas
partes deluiero, imprimiendo A
los Hoxers.
"La indemnidad incluirá com-lieusnci-
para chinos que su-
frieron A causa de estar emplea
dos Kr forasteros, más no com-js'iihuci-
para cristianos nati-vos.- "
La convendión constitucional
de los cubanos se ha convertido
en alboroto y revoltura, demos,
t rundo (pie los oni tidarios de la
irnleH'ii(Kiiciii il Cuba son inca-
paces de obrar con la calma y
cordura que conviene á hombivs,
ilustrados. Sus procedimientos
han ayudado inuclionl sentimien-
to eu favor de la anexión de
Lstndos Luidos.
los ingleses, desess'iados de
110 poder sugyugnr A los Póers,
están dando trazas de instituir
un í campaña de exterminio en
que 110 sedara cuartel a, ningu-110- .
Sobre este punto tendrán
que decir algo los Hóers cuando
paguen A los ingleses en la luí,
mu moneda.
sobre 4 aceite de carbón será
cambiada ,y reformada de mane
ra que nal singa y no dejo moti
vo de queja A todo el pueblo de
Nuevo México.
liOH habitantes de Oklahoma
ostún desde ahora dando panos
tara que ene territorio pea admi- -
tidocouio enfado en la próxima
sesión del congreso, y es proba- -
le tpie e Hallan con ku pnipt'ño.
Todo eso y mucho mas es jermi- -
tido á un territorio que tiene ca--
kNOO.OOO habitantes.
MAYORIAS ATERRADORAS.
La mayoría de .'l,'J00 votos que
os, condados de Hernalillo y Va
encía han dado en favor del II on.
H. S. Hodey, candidato Kepubli
cano para delegad) al congreso,
tan dejado atónita y espantada
t la oposición, la cual no tiene
alientos si no para levantar el
grito de fraude. Por supuesto,
que tal cosa sepodia esperar, en
vista leí hecho que era imposible
pie diesen otra explicación lo su
derrota. Pero nadie hace caso
de cargos tan infundados, por
que todo el mundo sabe (pie son
hijos de la mala fé y la perversi
dad. lia explicación verídica se
halla en las delincuencias del put
tido Demócrata y en los méritos
del Republicano.
R0DEY ELECTO POR GRAN MAYORIA.
Los retornos completos de t(
das los condados del territorio
demuestran pie el candidato Re-
publicano para delegado, el llou.
It. S. Hodey, ha obtenido una
mayoría pie excede de 1, ."()() vo
tos. Lsta mayoría tan enorme.
c.i la más grande que ha tenido
ningún candidato Republicano
para delegado en est e territorio
y es un cumplido y una dístíu
ción muy halagüeña para núes
tro delegado electo. Los presa
gios de derrota que con tanta
confianza divulgaban sus oposi
tores cuando fué nominado, Me
Iría disipado ante la volunta
del pueblo, expresada de una
manera tan terminante y decisi
va. Ahora, hay todavía certí
(lumbre que Mr. Hodey, asi como
es el delegado que ha recibido
muvor número de votos en Nu
vo México, sera también uno
los representantes mas servicia
les y competentes que ha tenido
el territorio en el congreso, y uno
que luirá todo esfue.o para fo
mentarlos intereses del pueblo
de Nuevo México.
DI RE SERVIR OTRO TERMINO.
Si ha visto por el resultado de
la elección que el pueblo de Nue
vo México aprueba y endosa e
gobernndor M.
OI ero durante su incumbencia
como cjecut vo de este territorio
y sin dispula desea su conserva
cíóll eu el puesto. Ahora bieli,
término del gobernador Otero
concluye el día 7 de .Junio d
HOl, en cuyo tiempo se tendrá
que nombrar un goliernador pa
ra Nuevo México; y como vh ev
dente que la mayoría del pueblo
desea que sea nombrado por otro
término, y asi lo ha expresado
con sus votos, por tal razón, con
fiamos que el presidente McKin
ley, con su acost umbrada bene-
volencia y cordura, acuturA ni
dictamen de todos los Republi-
canos de Nuevo México, y les da-
rá de nuiívo un goberudor que
ha mostrado ser tan eomietente
y tan zeloso eu el descargo desús
deis-res- . Creemos que asi suce-
derá y que Miguel A. Otero será
el gols'i nador de Nuevo México
desde el 7 de .Linio de l'.IOl hasta
el de Junio de ItlOÓ.
LOS ritlTOS DE LA DISCORDIA.
Ku la elección reciente, los
del condado de Santa
l e, han aprendido una buena
lección, la cual es de es-m- r que
la aprovecharán en lo futuro.
Por una división mal aconsejada
eu sus filas duplicaron los candi-dnto- s
para varios empleos im.
portantes, y el iwiltudo fué ijue
público saber que hay una casa que no
repara en ser generosa. Ixs propieta-
rios del Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para tisis, tos y resfrio, han dado
de balde más de diez millones de bo-
tellas de muestra, y tienen la fa tisf ac-
ción de haber curado millones de ca- -
sos incurables. Asma, bronquitis,
gripa y toda clase de afecciones de gar
ganta, pecho y pulmones se curan
Vayan á la botica de
Murphey-Va- n Petten y tendrán una
botella gratis. Tas otras se venden á
o.5oy$i.oo. Cada botella está ga
antizada. (11)
LAS ESCUELAS DE PUERTO RICO.
M. (r. Rrumbaugh, que se hulla
A la fecha en Washington, y es
comisionado de educación en
Puerto Rico, dice (pie el sistema
de enseñanza que se ha puesto en
planta en aquella isla incluye 800
maestros y 3N,000 alumnos. Es
to no es mas que un principio,
pues hay ullil 300,000 niños de
edad escolar quecarecen de medios
para educarse y asistirán A las
escuelas cuando las haya.
Se Propaca como un Incendio.
Las cosas "mejores" son lasque "se
venden más." Abraham Hare, boti
cario muy conocido, de Belleville, O.
escribe: Kl Electric Ritters es el que
más he vendido durante 20 años. Por
que? Muchas enfermedades tienen su
orfgen en el desarreglo del estómago
hígado, ríñones, intestinos, sanare y
nervios. LI Llectric Hitters activa el
estómago, regula el hígado, ríñones e'
intestinos, purifica la sangre y fortalece
los nervios, y de este modo cura innu
merablcs enfermedades, y dá nueva
vida y vigor á cualquiera persona en
deble y enfermiza." Precio 0.50, en
la botica de Murphey-Va- n Petien yen
casa de Hrow.ie & Manzanares ( o,
(11)
Acusó de Cobardía á los Ingleses.
Lord Kosstyn. queen un libro
que secribió résped o á la guerra
en Africa Meridional, tacluí de
cobardes á los oficiales y sóida
dos ingleses, en vista de que sus
cargos han sido negados por
Lord HoWrts, se ha retractado
y hace la apologia siguiente:
"Debo los regimientos eu.vo
honor mi publicación de una no-
ticia infudada, ha puesto en du-
da, la nuw plena y profunda upo-logi- a
y reparación. La ofrezco
ó Vd. como general en jefe. La
ofrezco á los coroneles de los va-
rios regimientos. I ,a ofrezco á to-
do oficial y soldado, y confío que
esta apologia será aceptada en
el espíritu en que es ofrecida.
Ese InsufribleDolor de Cabeza.
Le dejaría prontamente, si usase las
pildoras ' New Life" del Dr. King. M-
illares de enfermos han experimentado
su eficacia sin igual contra los dolores
de cabeza. Lilas producen sanare nue-
va y renuevan la salud. Sólo 0.25. Se
devuelve el dinero si no curan. Se
vende en la botica de Murphey-Va- n
Petten, y en casa de Hrownc S Man-zanar- es
Cu (11)
Proclama de Acción de Oradas.
Kl (lobernador Otero ha desig-
nado el Jueves día 21) de Noviem-
bre de 11)00, como din de Acción
de (Inicias, he aquí su proclama:
"Yo, Miguel A. Oten), liolsrnador
del Territorio de Nuevo Mexico en
Houer !o eon las auKeotione contenida
eu la lroelama del prenldenU', j en
virtud del poder conferido en mi or
la ley, dexigno y proclamo el día del
JimvoH 'JH de Noviembre de 1!SK, día
nacional de gracia, en rl Territorio de
Nuevo Mexico, y recomiendo que eU
antiguo día feotivo do la América aea
observado hmt nuestro pueblo como un
dia que dcbcmoH dar gracia Pión
wr Ian InnnnierablcH U ndlcloneH que
ha derramado obro noxotrim durante
rl último año del Siglo Diecinueve,
por lan abundante fruta que no lia
producido la tierra y por la prcnorva-clo- n
de la enfermedaU' y calamida-
des que en otra parte de lo Katmlo
de la t'nion han aparecido. Und mu-
ño en ee dia en lo diferente lugares
de oración, en nuentro hogare, en
pervlcio público y devoclone priv-
ada.
IV-m- gracia al Creador, dador de
todo lu bueno, por su misericordia y
bondad hacia nootro como su pue-
blo, é Individualmente y con fervor
oremos por que continue dlcnHitn(lo
110 su gran favor y gufa que no ha
conducido en ct panado.
"Ku ese día recordemos ani minino
d lo neevaltado y meneHteroao,
ayudándole de manera que e alivien
u penan : y til xtr dcxgracia hubiere
rencores jicrouale entre alguno do
mieMrc ciudadano, procuremos
roeonelllarno; y general-men-
dejemo que ene dia sen uno de
pat, ainloUd y buena obra.
"Hecho en la ullclnadel Ejecutivo en
la ciudad de Santa Fe, cute dia 12 de
Noviembre, A. D. 1'ki,
"Aprchitdo por mi mano y ello del
Territorio de Nuevo México, en el día
y fecha arriba escrito."
Miuckl A. ÜTK.HO,
(ohernador.
itHoituKlI. Wallace,
Secretarlo.
JOSE L. RIBERA,
Agente de reclamo, en contra del (joblerno
Krlrrl por jwiinHme etOdrina cu el lool Je El iNnirrNDiBXTit, 11Vega. N. M.
VEEDER & VÉEDER.
V bogados y Consejeros
EN l.EY.
I'ractlean entortas la cortes del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza N'ucta, Las Vegas, N. M.
ROBT. llOLMAN, O. A, LARRAZOI.O.
Ilolinun y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
v.tnM. c i, In. mi ,1 mtiflrlo rtW Dr. M. K. De'
mural,, practican en tona la corte ubi lerri- -
tolo y a vinieran enii esmero y iiiintnaiinan a(na "CKorim iH e ie eon rilen.
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene hu despacho en Núm. 18,
Alton del Primer Banco Nacional
Las Vegaa, : : : : New Mexico
TRINIDAD SENA.
HERRERO Y CARROCERO
TRABAJO DE PRIMERA
CLASE.
PRECIOS MODERADOS
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmero y prontitud. Lstablecide en
la Calle del Pacífico. Adjacente a
comercio de Friedman.
JOSE Y. SANCHEZ.
COMKRCI ANTK Al. MKNl'lKO. Oillfl
N. M., Colfax Co., los pasajeros sieni
pre hallaran en mano todo lo (íue ne
cesiten en su camino desde Groceries,
maíz, avena, y hospcdaje.se tratan con
buena comodidad, y precios muy re
bajados.
ROBT. L M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis
trito Judicial, N. M., Lis Vegas
Todas entrada? en teireno del go
bierno y pruebas finales de domicilio.
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
Dr. S. L. IIAWLEY,
Trata sin medicina to-
das las enfermedades cró-
nicas y de los movimien-
tos vitales.
Kxa mi naciones gratis.
Glicina en Hl 7 Calle
7a. Kust Las Vegas.
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AVISO.
Cualquier ersona que desee vendei
muebles de cantina, mostrador, vasos
y botellas. Estamos deseosos decom
prar las mismas.
P. Ortiz & Co.
Aviso.
El dia 9 de Septiembre de 1900, se
me extraviaron de la laguna de la Sal
en el condado de Valencia, una muía
piicta de dos años y cuatro meses de
edad, y una yegua alazana con la fren
te blanca y gacha de una oreja. I
ñerro que tienen dichos animales es
una L mayúscula y atravezado en me
dio de la I. tiene una I mayúscula y
arriba de la I. una media luna.
Manvh. MoKTAñO.
Limpieza, Tratpirtadtillbre
llimn Cnrlnrm, del Depot al hotel
CunaUloracloD Kxpeelal Cuarto ln muer (ra
para el publico pari los comer-dant-
Viajiulnr
HOlel de DDI) BERNHRDO
M. IKK IDE NT II AI., l'rnp.
üulco Bóteme Primera Clase eq el Yaile
Las Cruee. N. M.
ANASTACIO CORDOVA K HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Ksafe
ta Las Vegas, N
M. En la Plaza
Vieja.
Darémos una recompcnxa por la
aprenención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las scfíales de éste
ganado.
ATENCION.
NO CONFIEN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN ERECTAMENTE CON
1.0S ARTISTAS.
Haremos á malquiera que nos man.
de un tetrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon 6 Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro trabajo i.
Parecer exacto, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retrato
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
EKT1STS OKIQM.
gfiTt necesitan Agentes Locales
KNFUKXTK AL
en
NKWOE H .SAI.AIA, . iJlfWtnl
MaMIKL C. IlR Ba a, . .Editor Hrsfontitolc
t nirilo romn matarla d i emula o ate ra U
cstalrta de Las Ven, N , M. .
Precio de Suserioloii:
Por mu fio, . . 12 00
fui seis inesn, . . 1.00
Cuino p tan Infimo rl 1h ' nwrfriíP
debori pagarse luvsrthlnu'iite VInil.
loila eomnnlrsclfm dttrá rtlrlj rc I
8 A LAZA H V HACA.
ti Organo Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
Ilüj i.'litftiti riiiinM' 'rartóinlariMiNia íIbii- - Iftti
II lo t 1elmti. a Ian ppriHiliai (im qulr-ra- n
iHMTllilrne á Kl. ImiKI'HW ruin In maullar el
lniK)rtnile I nnwrlclfta Junto co la finh'n.
JUEVES NOV. 2í DK 15)0.
La prosHridad nacional y ter-
ritorial han recibido nuevo ein.
puje.
Huyan y sus comparsas tienen
cogida del "chongo" á la Demo-
cracia.
V,s el nombramiento de emplt
ndos federales no tiene voz ni vo
to la oposición.
La segunda parte de McKinley
será como la de (VrvanU's mejor
que la primera.
Lakkazolo corrió mejoren los
condados llepublicanos que en
ios Demócratas, con ciertas ex
cepciones.
Va 4 partido Demócrata, cual
otro Quijote, está dando traza
de divorciarse di su Dulcinea,
Populismo.
La cuestión tie raza no tuvo
efecto, porque no se ganó donde
seesK'raba, é hizo mucho mal en
otras localidades á los manipu
ladores, por supuesto.
Pon retornos oficiales se puede
notar que los Demócratas logra- -
ron salvar algunos fragmentos
en el naufragio de su partido.
Tai. vez sera mucho pedir, p
ro bueno fuera que el presidente
ti t
.ucKiuiey conservara en sus pu
estos a la actual judicatura tci
ritoriul por cuatro años más.
Va. lema de la próxima legisla
tura deis ser economía y redm
ción en los gastos, pues miran
dolo bien y despacio, el territo
rio y los condados no están para
fiestas.
.Si; habla de algunas contestas
que serán entabladas en la próx
ima asamblea legislativa, las
cuales si son determinadas en fa
vor de los contestantes, dejarán
unánime c negocio.
Ai.ííixos Krióicox demócrn
tas han adoptado el papel d
consejeros, eroeii lo rpie toc
á los nepublicanos las opinion
que aquellos er presan valen po
cu, y sus consejos valen menos
I i.U l.'l ...I II W. . J. 4"-- . ,,oi(in r un rir eMillies
pautados ante el de qut
I congreso Imgn un nuevo aor.
cioiiamientopuradiputados. por-quee- n
caso Manejante los esta-
dos del Norte sacarán toda la
ventaja.
Los "malohiriW están eier- -
riendo su lúgubre profesión y en-
tonando (Hitos de lamenta ióu
para que no sea admitido Nuevo
México como estado, list A
presente ocasión
aiiullai An en vano.
Lis ret. unos oficiales h u iv
baj.nlo algún tanto la mayciia
adjudicada originalmenteal JIon
R. Hodey, iMielidito Republica-
no para el congreso, sro aún
ni es muy cómoda y sat isfncto-ria- ,
pues llegií á .'J.Ti'O, lo cual
lio es poco que digamos.
La votación dada en el lerrifo-li- o
en la bú lenle elen óa fué la
más grande que ho lia du! ja-
más en Nuevo México, pues al
caitza arriba de .'W.OOO votos,
haciendo A este territorio deie-(-lios- o
A reclamar una population
de 200,000 habitantes.
Kast lias Vcas, N. M.
Whiskies desde $1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
I,a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso,
lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
U SALUD
HOTKL ('ASTANHDA
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren m;ís pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $1,.
500.
Faga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIGGINS,
Secretario.
FULLY WARRANTED
FOR TEN "YEARS
1 t ' ''í 1.'
M. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes 6 necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de lo
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de produc.
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-
blecimiento un Los Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vejas, Esquina en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
Directores.
HENRY G. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
fv-íCVEn- OF ALL'CVtó MACHINE
ta na tiA-.-i
NlFACTUREPBy
ILLINOIS SEWING MACHINE CO, RoiWcRDJlli
LA PAZ DE EUROPA. ANTERIORES A COLON.muchas veces resolvió que ciertaEl Independiente. iioade la Compañía Winters
CRIA DE LOS PAVOS REALES.
La cria do los pavitos no dolie-
re do la de los pollitos: Hincha
limpieza, libertad, una. alimenta
ción sana en quedominen los ali-
mentos azoados, es decir, que se
les dará mucha carne cocida pi-
cada menudo. Los'pavitos, des-
de el día siguiente al de su naci-
miento, suben á las ramas de los
árboles, bajo el ala de su madre
que los sube sobre su dorso, dn.
ran te los primeros quince ó vein
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
íf'l'odas Us Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, itodas horas del día 5 de la noche.
AGENTES DE GRAPAPHONES Y UTENCTI.IOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES K.N
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del orieme
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
r-
-
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE KA CASA REDONDA,
segunda, después de fer de la mejorOfrecemos vender harina de Elor y
ofresco á precio tan barato que no puede
egas. Ilagnuos una visita para que lo
LEGIODE$AMIG
competirlo ningún comercio de Kas
puedan creer mejor.
h. Ji"
UEVA.
que se ha abierto al lado poinente tie
mano un abasto de
I. SlíM VmWI Ill lk'"
Saiitii Fe, Nuevo Mexico.
Los MoDgolei desembarcaron en Ameri
ca hace 1,500 iñes.
Dicen de Wnshington que los
archivos de Pekin han entregado
un secreto que puede conducir á
la solución de na misterio que ha
burlado las investigaciones de
los arqueólogos americanos des
de que el hemisferio occidental
fué primera vez visitado porCris
tobal Colón. Se han encontra-
do en la antigua capital regis-
tros que prueban conclusivamen-
te (pie los Mongoles desembarca-
ron en el continente americano
en el año 41)0 de la era cristiana.
En las Filipinas se está llevan- -
I I 1do a cano ia umma carmina de
Aguinaldo, la cual consiste en
huir el bulto á las tropas del Tío
Samuel, pero según todas las
probabilidades, Aguinaldo y sus
secuaces no podrán jii siquiera
apelar á la fuga.
LA AVEJA Y EL CLAVEL
Libando la a veja un día
La suave y fragante miel
En el cáliz de un clavel,
Asi el triste le argüía:
Qué injusta sois! qué cruel!
Pues mi llanto y mi dolor
No os mueve á piedad Señora!
Ay! no privéis á la flor
Del néctar quo ella atesora
11I su riqueza mayor!
i 1 hipócrita, embustera
()h ingratitud!...
i. . i iinr. que valiera
lv tj ir. si su virtud
El hombre no conociera?
Quién habrá que nose asombro
Deesa tu queja infundada,
Pues te dejo tan honrada
Con (pie 1 11 miel guste el hombre
Por mis manos presentada?
Y eso á mi que bien me deja,
Si el hombre al gustar la miel
No la agradece al clavel,
Que la da, sino á la abeja
Que se la ha robado á él?
Ignoras, torpe animal.
Que es delito sin igual
Contra la ley del decoro.
Formar el propio caudal
Con el ajeno tesoro?
Vaya un escrúpulo necio!...
Dijo la abeja impudente,
Quién tiene ya por vigente
Ley que ha caído en desprecio
De la más pulida gente?
Sabe (pie bichos peores
Entre los hombres se ven,
Que, echándola de doctores,
Llenan su panal también
Libando en ajenas llores.
Y, de una cita importuna
Por no tomarse la pena,
'Ea la prensa ó la tribuna,
Venden, sin vergüenza alguna,
Cual propia, la miel ajena.
Zin Omau Sojru
Peina tanta confusión en las
relaciones del Iirqierio Chino con
las poteucias aliadas, (pie nadie
sabo en que irán á parar las ne-
gociaciones de paz. Lo único que
so trasluce es que el término más
probable de la contienda, es que
cada uua de las naciones aliadas
cogerá su porción, y santas pas-
cuas.
VA bien conocido zapatero, don
ano (allegos, ha establecido
ia de zapatería dos puer-- 1
- 1, neute de esta oficina y
cta listo para hacer toda clase
le compost urus que á él se le con
fien, (arantiza dar la mejor sa
tisfacción, tf
savBcx)Ooooooo
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANNODALseha
hecho para las que suben. Ki
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-ment- a.
Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-Pctte- n, las Vegas,
N. M.
parte de su clieutela, hiciera los
pagos adelantados.
Una noche de invierno, fué Ha
mado y levantado por dos ran
cheros de una aldeadistante diez
millas, en vista de que la. esposa
de uno do ellos se hallaba enfer-
ma de gravedad. El doctor les
dijo que fueran á ver al otro mé-
dico, pero ellos no quisieron, ma-
nifestándole que lo preferían á
él. "Muy bien'' replicó el dec-to- r,
"en ese caso mis honorarios
son diez jm'sos, y me los han do
dar adelantados."
Los' individuos hicieron algu-
nas objeciones, jero el doctor se
mantuvo firme en su dicho, y por
último los dejó ir, cerro su ven-
tana, y como los rancheros se
quedaron parados afuera, el doc-
tor atistó el oido para oír lo que
decinn. "Hien, quéharemos aho-
ra?" preguntó el ranchero pie
tenia enferma á su esposa. Y" la
respuesta que recibió, debió,
ser tan grata para él y fué la
"Pienso que seria me-
jor que le dieras los diez pesos.
Los funerales costarán más."
EL POLO NORTE.
De una corrospondeneh de
Nueva York, toin un- - m.,ii-.-i-
te;
"Alhagadora osla n t: : que
llegado Noruega, al pani.-ip- ar
al mundo el arribo del yate Stel-
la Polar, al mando del Princip"
Luis Amadeo de Saboya Aosta.
Duque de Abruzzi, hijo del que
fué Rey de España, Amadeo de
Saboya.
El principe es un tenaz explo-
rador, después de escalar todas
las montañas de Suiza, vino á
este pais, plantando en la innae-cesibj- o
cumbre del temible pico
de San Elias entre Alaska y Co- -
umbia inglesa el pabellón de Ita
lia.
Ambicioso de llegar al tan de--
B:;ado Polo Norte, el 12 de Junio
do 18'J!) á bordo del bergantín
Stella Polare aprovisionado pa
ra varios años y tripulado por
los oficiales de la marina de gue-
rra italiana, Capitán Humberto
Jagni y el teniente Conde de Qui- -
ri, Doctor Cavalli Hontinelli, dos
marineros italianos; diez norue
gos y un esquimal para atender
os ciento cuarenta perros pola- -
res, salieron de "rustirían hasf.a
legar á los H( H' Norte, la dis
tancia masexplorada. Once me
ses estubo el yate aprisionadoen
os hielos del Polo, sufriendo to
dos trabajos, que los últimos
dias tuvieron que alimentarse de
a carne do los perros.
El Duque de Abruzzi supo la
noticia del asesinato de su tío, el
Key Humberto de Italia, cerca
Amesfest.
Es curioso que un hijo de la ar
diente tierra meridional hava lo
grado vencer á los habitantes
del Norte, los que acostumbra
dos al frió invadieron his rcjiíi.
lies liiNteriii-- u ;
diciado Pui i s
(pie arribando á la i .t. - i.
batiera al Dr. Fnidtlij'n .' 1 1 i
que logró llegar á los 84 grados.
Buena Suerte de un Editor.
''Durante dos años no pude curar
de eczema en las palmas de mis ma-
nos," escribe el Editor H. N., Lester,
de Syracuse, Kan., "entonces fué
cuando me curo el Arnica Salve de
Hucklen." Es lo mejor que haya en
el mundo para erupciones, llagas y de
más enfermedades de la piel. Solo 25
cent, en la botica de Murphcy-Va- n
l'ettcn y en la casa delirowne & Man
zanares Co. (11)
Es probable que eu el año (pie
viene, que es el primer año del si-
glo veinte, m dará principio A
una de la tareas de mayor ma-
gnitud que lian emprendido los
hombres, cual es la construcción
del canal de Nicaragua, que uni-
rá las aguan de los dos océanos
Atlántico y Pacífico.
El salvajismo según se prac-
tica cu Colorado 110 tiene mucha
diferencia del de los Apaches y
otros indios bárbaros, y un 11
puede decirse que le gnna en bru-
talidad y barbárie. En comuni-
dades civilizadas por más gran-
de (pie sea el delitodeuu hombre,
nunca el castigo ultraja á la do-
cencia y á la humanidad.
Se cree Generalmente que Depende en el
Czar de Rusia.
Los st'rios temores que ha ins-
pirado el anuncio de la enferme-
dad del Czar de UuNia, en todas
partes de Europa, dan a enten-
der lo arraigado que estil la
creencia de que la paz del inundo
depende mucho de él. Es opinión
que en caso de su fallecimien-
to no tardaría mucho en estallar
una guerra general que proba- -
extendería A todan
,)artis d(l ff,)bo por est() S(, po.
, - . . . . , .
uní ver cuan iragu oustacuio es
el que impide que las naciones se
lancen unas contra otras para
satisfacer sus odios v ambiciones.
DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
Desde que se inició la séi ie de
descubrimientos arqueológicos'!!
la calle de las Escalerillas de la
Ciudad de México con motivo de
las excavaciones que se están
practicando en las obras defdre-naje- ,
muchos curiosos y jierso-na- s
que se dedican á los estudios
arqueológicos, han solicitado
permiso de la a utoridad para ba-
jar á los túneles y admirar de
cerca los monumentos descubier-
tos.
L'n grupo de extranjeros, y en-
tre ellos los corresponsales del
Herald y del Evening News de
Nueva York y Londres respecti-
vamente, están interesados en se-
guir paso á paso los descubrí
míenlos y no cesando telegrafiar
para sus periódicos, largos ar-
tículos descriptivos de los monu-
mentos. La torrealmenadades-cubiert- a
últimamente, ha dado
materia á estos periodistas para
llenar de notas sus "carnets" in-
formativos. El entusiasmo y la
curiosidad del público crecen,
tanto más cuanto que algunos
chuscos han hecho circular la es-
pecie fantástica de que ya se tie-
nen datos precisos acerca del lu-
gar donde Cuauhtemoc enterró
los tesoros de Moctezuma, y por
cuyo hecho fué atormentado en
CoyoacA u de orden del conquis-
tador, sin lograr que el héroe az-
teca revelara ni el menor indicio
acerca de los tesoros fabulosos.
La gente candorosa cree en to
do esto y se agolpa á las orillas
de los zanjones eon grave peligro
de caer en ellos.
Se ha redoblado la fuerza de
policía para mantener el orden.
EL MULO, EL BURRO Y EL CABALLO.
Tara mi el mulo es inferior al
burro y mucho mas burro pie el,
pue es un burro con pretenciones
de caballo.
Yo amo al burro. .. .Y cómo
no he de amarlo? Su modestia,
su mansedumbre, su resignación,
su docilidad, nielo recomiendan
como á un ser bueno; pero des
graciado, (pie conoce su iueptí- -
títud y se conforma con ella, que
no es presumido, ni ambicioso,
ni aspira á dominar á nadie; que
se somete, en fin, á la humildad
de condición de su destino.
Y yo amo al caballo; yo lo ad-
miro: yo lo respeto; yo le tolero
su soberbia, su jactancia, su osa-
día tan propia de su exquisita
naturaleza, de su hermosura, de
su ardor guerrero, de su genero-
so instinto de su noble "caballe
rosidad."
Tero el mulo! el mulo me irri
ta, el mulo no es grande ni por
su genio; no Mt ve para mandar
ni ser mandado; es inútil, dísco-
lo, improductivo y vanidoso,
y rebelde, incapaz y teme-
rario
Y lo mismo es la especie bípeda
niplume. También consta de
tres familias; también hay en
ella hombres mulos y hombres
caballos.
Do estas tres familias, yo pre
feriré la de los hombres burros y
la amare con infinita ternura.
Asi mismo toleraré y resjetaré
al hombre caballo Pero líbre
me Dios del hombro mulo, del
tonto con pretensiones, del necio
cuya necesidad empieza por no
conocerse A si mismo del sandio
ingobernable, del burro con pre
tensiones de caballo.
LO QUE DICE IN MAGISTRADO.
l'n bien conocido magistrado
de North Dakota, refiere la si
guíente historieta por cuya
él se hace responsable:
En un equeño pueblo del extado
había dos doctores, uno de los
cuales tenia una gran reputación
por las curas pie hubia hecho,
mientras (pie el otro era tenido
en bien poco. El afortunado doc
tor era muy solicitado, pero co
uio los pagos no eran cubiertos
C ?'KI año (.'uadragesimo-dn- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley ara girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc-
tores di? escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
1IKUMAN0 IIOITUMI. Pie.
A. T. & 8. F.
EAKT BOUND.
&T.!.V.V
1' W1,'"''ght Dep. 7:00 m.
.
WK8T BOl'ND.
No. I Phm. rrlve 12:45 p.m Depart 1:4.1 p.m
No 17 l'aa. errlve S:'1 p.m. 3:H0 p.m
No. KrelKlit Depart 7.00. m
HOT 81'KINUH llRA.NCtí.
I.v l.a Veías :00 a. m. Ar Hot Springa 9:S0 a. ni.
I.v I as Vena 10: 0 8. m. Ar Hot Springs llr.HIm.
Lv l.H V?(tH l:i p m. Ar Hut Spriiiifs l:iipm.I.v l as Vt-- :;) p m. Ar Ho Hnrlus 4:00 p m.
Lv i.as V k:0U p i Ar lint Kpriuif b;S0 p ni.I.v Hot HprniK !l:40 H m. Arla Veirna 10:10 a niI.v HotSpriim ti :." p lu. Ar Las Venas 12:0S p m.
Iiv 1 1t Spring 2:05 p m. Ar l.as Vvm 't:'M p m.
I.v Hot KprliiK 4:10 p m. Ar La. a Vegn 4:40 p m.
I.v Hot Sprints 5:3.) p ni. Ar Lh Veca 6:00 p m.
No. 1 Ih California Train; nd No 17 in Mexico
train .
Santa Ye branch trains connect with all Main
line
Non I anil 2, t'actfleaMantlrexpteix. have Pull-
man palace drawinir-roo- m cars, tonris: 1 I'pliiR
ra ami coaches hctwe-- Chicaifo and !xis
San !! ami Han FranciKco, anil No's 17
and 22 have l'nlliiian palace cars coaches
between Chicago and the CI y of Mexico.
Hound t lp tickets to points not over l. mile
at ten per cent. ie lnctioti.
Hound trip tickets City of Mexico and return
(KO. 70 Rood for six mouths.
Commutation tlcketf between I. s Vegas and
Hot Kpnuiis, 10 rides II 00. (ioialHO das.
CIIAH. V. JOKErt.
A Bint. Las Vegas. N. M.
LA ECONOMIA.
La econoinia es aquella virtud
quo nos separa de la ruindad y
y di'l gasto superlluo; es la justa
medida puesta entre la avaricia
que envilece y la prodigalidad
que arruina, y que se mantiene á
igual distancia de una y otra,
evitando el contacto de ambas;
llave (pie abre al pobre la puerta
de risueño porvenir, y que le cié
rra al rico la de la miseria.
Abre al pobre las puertas de
un risueño porvenir, poique ha
ciendo un cálculo aproximativo
de lo que produce su ocupación,
y gastando siempre algo menos
de lo que gana, se halla al cabo
de algunos años con un ahorro
considerable que le asegura una
vejez tranquila.
Es la llave que cierra al rico la
puerta de la miseria, porque ob-
servando moderación en el gasto
y procurando que este sea siein-tnenorquel- as
utilidades que le
producen sus bienes, conserva
enteras las riquezas, sin que mi
capital sufra el menor menosca-
bo.
l'n matrimonio quo no use en
el gasto de su casa de econoinia,
dará por resultado, por cuantio-
sos que sean los bienes de fortu-
na con (pie cuente, la desapari-
ción de éstos, los disgustos que
se siguen á la pobreza y la des-
gracia de los hijos.
La economía, particularmente
en las mujeres, es laudabilísima.
Tna esposa económica empieza
por ser buena madre, pues no
gastando en una nodriza, cuyos
humores perjudicarían tal vez al
hijo de su amor, ella misma lo
cria solícita y lo cuida con aquel
esmero de que sólo es capar, una
mad'-e- : signe por minorar el gas-
to de una costurera y acaba por
guardar para sus hijos lo que
gastaría en vanas galas.
La economía bien entendidu
consiste en no gastar sino en las
cosas "cesarías, pues el privar-
se de lo muy preciso, rayaría en
avaricia, vicio detestable y tan
feo como el de la prodigalidad.
Separar diariamente algo de
lo que produce el empleo ó el tra-
bajo con el objeto de encontrar
una cantidad que sirva en una
nlliccion, enfermedad, ó parula
vejez, es lo pie constituye la ver-
dadera econoinia.
La persona que no guarda pru-
dentemente para cualquiera de
los casos expuestos, una parte
de lo que gana, se verá obligada
en algún contratiempo de la for-
tuna, á ocurrir á sus amigo que
tal vez le negarán aquello que les
pida.
También en la República Mex-
icana so estt to.nando el censo de
los habitantes, y según los infor-
mes que se han publicado hasta
ahora, parece que el aumento de
población resultará muy satis
factorio, particularintiite en las
ciudades. Esto se indica por el
censo de las ciudades de Monte
rey y Chihuahua, mostrando la
primera 72,000 habitantes, y la
scírunda .'10.000. Chihuahua no
tenia diez unos ha más (pie 8,000
ulmas, y por tanto, su aumento
te dias. Además de los alimen-
tos que hemos indicado, so les
puedo dar una papilla do harina
do cebada diluida en vino, trigo
engrano macerado cu agua ti
bia., caldo de cebada: todos estos
alimentos son excelentes, y el pri
mero sobre todo, reconstituyen-
te. Cuando los pavitos tienen
un mes, los comienza á crecerla
cresta, y esto les origina una l-
igera crisis: á los tres diosos co
mienzaii á ' hacerse visibles los
sexos, y solo hasta los tros años
adouioron los íiavos su iiluina- -je definitivo. La camódelos pa
vitos es un platillo delicado.
Mientras más se aclarad neiro- -
ció respecto á la condición del
Czar de Husia, más parece qne
ese monarca so halla en peligro
do muerte. Ahora se habla do
una regencia y tal posibilidad es
do siniestro augurio.
Para Vender.
Tenemok gran cantidad de papel para
empacar efectos set os y lo venderemos
a dos centavos libra.
AVISO.
Las siguientes bestias han estado en
mi poder por mas míe. dos años: Un
caballo colorado con este fierro S, en
la pierna. Un caballo colorado oscu-
ro con tste fierro A al lado de montar.
Una llegua oscura con este fierro X
en el lado de montar. l,a persona ó
personas que se crean derechosas á di
chos animales podrán obtenerlas pa-
gando todos los costos incurridos y
por este anuncio.
TuiUktio Roihai-- .
Aviso á Quienes Concierna.
A lif cniK lema Ira !n vln lim
ulmjo llrniH'lu dieron el iliii .1:1 di- - tullo d Iimi,
iiiiniliMiinl HiliiiInlntrHil ) I lit' Kill
Un M li) (1 mini tinmlii, y Imlna Ih "Vihihque rt'dmiiiMi contm el 'tnilo iIciIIcIim
Knlullii M. , linaria irn-nlnl- lo min-
ino UI 1 11 ii 011 )iiri rll' In
lil'KI'U,
ANTONIO lioNJUI.K'
Mll.Kl'IA II. IiK 111 III
Al 111 11 Ixt ni ilnrf.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras (pie pudiera
tener en t!l y si no lo hace así dentro
treinta dias, me vric obligado á tomar
los pasos necesatios segun la ley.
bíNACIO (ÍONZAI.ICS,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
Aviso a Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da aviso
que los ahajo firmados fueron el dia
24 de Agosto A. D. 1900, nombrados
Administradores del Kstado de Serafín
l'olacco, finado, y todas las personas
que tengan redamo contra el Kstado
de dicho Serafín l'olacco, finado, pre-
sentarán los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.
ANA roI.ACCO,
Ri noi ko Poi.acco,
Adniinistredorcs.
AVISO.
Por la presente doy aviso en gene- -
ral que las tasaciones por el año 1900
están debidas por la primera mitad en
Diciembre próximo.
También que todas las personas
que paguen sus tassat iones en total
antes del dia piimcro de F.ncro esta-
rán intituladas á una rebaja ó des-
cuento de cinco xr ciento sobre la
segunda mitad de sus tasaciones y el
dia primero de F.ncro se añadirá la
icna scgiin ley.
Makuakiio KoMt.ko,
Colector y ex-ofi- tesorero del Con.
dado de San Miguel.
A LOS PADRES DE FAMILIA.
Por esta se les d.i aviso á todos los
padres de familia y guardianes de pu-
pilos, quc'tracn á sus hijos y pupilos
vagando en las calles, si no los man-
dan á la escuela inmediatamente des-
pués de que parezca esta noticia en
público, se tomarán los pasos necesa-rio- s
para obligarlos .1 obedecer la ley.
Zacarías Vaim,
DlOMC'IO Camu.i.ano,
Amonio Maikii,
Directores de Kscuelas Dis. No. 1,
Las Vegas, N. M.
LL0AL NOTICE.
llUlrlc-- l Conrl of Dip .!ullliil l'l.irlcl u(
Ni w IllliiK with In muí for tin-- (jiiiniy of Hun Mlioirl.
horn Hwki'tt
v. No. & :l'l.
Wrn-- Hm ki ll
Tilt mi lil ili'fi iiiliiiif, Wttrri'ii lliii'krlt. I lii'm
by not Utf'it tliMl a null him Iwiili rnininrurfHt
KhIiihI him In tlm Dl.trlrl I Hurl fur 1 . - Knurl li
Jiiilli lnl lilnirli'1 of lli l lory of Now
HlllitiK wltliln H ml for II111 nnnly of Hun
MliOKjl, ly "Ul'l puiuiin. Hum lUrki'tt, In
fthlrli mill liliilnllff ir Hull dim Ih l Hint
ill von-'-'l- , fiiitii I hi' ul'l ilifoiiiliiiil Win ni
Hm Uctt. Hint tliHl II111 lunula of mnirliiiiiiiv i
IkllliK iH'lwti-i- i tlirin limy Im iiimI Hint
Him tuny m pHtil Niirtl mimi of iiioio-- liv llx'
RWliI Wiirtrn llwkctl i tlm ( Viurl iiiuV i
unit imM-- r fur iniiti'l'-tiHiii'f- ' of
plit 11 lit unit her chilil. Mnv HiM'ki'tl.miil lliulllii'
alii ilffi'iiiliitit tiuiv Im' to pity pliiinillT
a minu-li'ii- l uní or nioiii'V to fiinhfi' lirr liif-n- i
ploy coiiiiw'I, mill to on Urn "'ill, hihI for
thii auiporl of If ilurltiK tlm Ih v
, mill tlmt upon the tiniitiiHllnn of tlila
an 1 In lii'r (itvor ah' t' (irniili'il I In' inn' hihI
niatiMlyof Imt clillit. M117 Hih . mnl Unit ahf
muy havi' anrh in lior anil furl lior in lln
aaahMllaoi'in nn-o- l unit nftrwnlil" In
miiilly, that unlr-a- you Miti-- your
nlil an 1 ounr mat., ho, Ih.Ik
iiioiit hy dutault thrri'ln will iMTi'inli-rt'i-
Klliat you. HKTNI'I MoNtlio,Clerk of lltrlc uurl,
W. M. KiKMit ra.
Attorurr (or plaintiff.UtVcgM, N.W- - U-- W
1ICERIA NfPI CA
En esta elegante camiceria
la plaa vieja, se conservará siempre en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero
prontitud.
PINO Y BACA, Propietarios.
C "T'-ndra- un descuento de 20 y 25 por ciento Km que compren sus efec-
tos con dinero al contado en la tienda de
IKE DAVIS4
FN RRR.rMSFr.nS Y ARARRdTRSl'oincrrianle Ul Ul XJUIUU UUUUU 1 lUMIHUIlJUi
l'agarl prcrloinaa alio .o.
PRODUCTOS
Hu UtoiMi coiniTclii qiK'd itl piinli'iil ilu U
DEL IPAIS.
pii. u In ei n n n ili'l i illllno li - '! It u
T. J. Raywood & Co.
Imjiortadorcs y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR.
V
H RAN 1)1 ES V WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 5 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CAI. II ORNIA.
Vendemos á Precios Itaratos25 Centavos por botella. :--
Calle dfl Tucnte, LAS VKfiAS, NKW
BROWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AIL FOR MAYOR,
La compra y venta de Una, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
es d 378 por cielito.
EL CONGRESO HISPANO AMERICANONoticias Locales. Ayuda á Galvestoa.Iu ciudad de Galveston, tris
Convención Sobre Buenos Caminos.
Chicago tuvo bu convención la ILFELD'S THEPLAZASe dice que no ha Resoltado tan SalUfacsemana pasada la sociedad sobre buenos caminos, A la cual temente célebre jwr haber ex-perimentado una de la más
grandes calamidade del siglo-calam- idad
en que perecieron mas
torio como se Anticipaba.
Fn despacho de Taris dice:
''Hasta aquellos (pie simpatizan
asistieron delegados de treinta
estados. Kl objeto de la reunión
con el movimiento que condujo de 8.000 seres humanos y se per-
dieron cerca de 1 00,000,000 de
fué efectuar una organización na-
cional influir con el congreso al congreso hispanoamericano,
no quednrAn satisfechos del re- - propiedad está destinada A ser
objeto de la benevolencia oficialKiiltndo. Seven precisados A con
para pie haga una apropiación
para el mejoramiento de los co-
minos públicos, (pie sea á pro del gobierno después de haber refesar, con sentimiento, queel con-
greso no despierta mucho interés cibido ayuda del pueblo, aunque
CAPAS DE OTOSO.
Tenémos un extenso surtido
di todas calidades yá cualquier
precio que Vdes. escojan desde
90c
Tor capas negras dobles enn
el cuello compuesto de piel r orno
se representa en el grabado á la
rquierda, hasta
S12.50.
porción de las necesidades del
pais. La convención tuvo un Ir',."no suficiente para remediar delen la península; que el espíritu que
todo su necesidades. Se anunéxito completo, pues tomaron
El jóven Francisco Homero, de'
Bantu Té, se encuentra en la ciu-
dad.
Don Lucio (lotízalos, del Cuer-
vo, visitó1 la ciudad A últimos de
la semana pasuda.
l)on Juan Silva y esposa, hi-
cieron una visita a Santa le la
semana pasada.
Nuestro auiijro, I on Nioohis T.
Cordova, partió el Lúnes pasado
para el Rio tie Pecos.
Don Antonio Delgado, de Los
Alamos, visitó la ciudad A prin-
cipios de la semana.
Don Porfirio (Jarcia, de La Cue-
va, nos hizo una agradable visi-
ta A i'ilti.nos ile la semana.
Don Pablo Martinez y llrito,
rico ganadero de Kl Cuervo, jios
i is., e : n i,., V
en una época impulsó A Kspaña
A conservar m.1 ntgua influencia
en el hemisferio occidental no ex
cia que se ha iniciado un movíparteen sus procedimientos cer
miento para conseguir una apro-
piación nacional de 5 ó 0 millo
ca de 1Ó0 delegados de toda par-
tes del liáis. iste ya, y que el presente no es
nada favorable A cualquier ten nes de pesos, cuya suma se em
pleará en la const rucción de unaLo Bóeros Reorganizándose.
Las ultimas noticias recibidas
tativa para desarrollarlo. n
muralla que proteja A la ciudad"Los delegados no fueron nu Por magníficas cajias de ter-ciopelo de exquisitas compostu-
ras de bordado y piel como se
vé en el grabado á la derecha.
del Tramvaal son al efecto que contra las olas del mar.merosos y los discursos consís
tieron en su mayor partedegeneos Roeros se est An reorganizan Notas de la Capital.
é? 'v,lh.do y proponen ipiecada coman rulidadcH, en vez de soluciones I,Kl señor vicario general Dondo defienda el distrito donde fué practicas. A pesar de eso, se es Antonio Fon rcheú está hacienreel ntndo. Kl iitímero de cada pera (pie los trnhajos del congre
comando es de 5100 A (00 homhizo una agradable visita el Lu do poner cimiento nuevo á la
capilla que formara las olas deso no serán del todo en vano, ynes pasado. que su ultimo resultado ser A esbres. Algunos de los comandan-
tes han establecido un reinado la catedral de Santa Fé.Don Tugenio Moya, coinercinu- - de terror entre los burgueses mus Se habla de que la nueva com
pacíficos, y estos se están refu pañía de carro urbanos se pro
trechar las relaciones entre Ks
paña y las Repúblicas Sud-Ani- e
rica nns."
Importación de Chinos á México.
guiando entre los ingleses en bus. pone establecer obras de agua y
alumbrado eléctrico. Dicese qtncu. de protección. Se anticipa
ipie las medidas del general inglés proyecta la construcción de dosFn despacho de Zacatecas, Mé
te en Ribera, visitó la ciudad ú
principios de la semana con ne-
gocios particulares.
Kl Hon. Kugeuio Homero, hizo
un viaje al Hado de Juan I'ais á
principios de la semana, con ne-
gocios particulares.
Don UoniuaMo Hoy bal, de
Kitchener tendrán el efecto de. xico, dice que varios de los prin
multiplicarlas bajas, pues ni una
ENAGUAS DE GENERO.
'Penemos la seguridad que en niuguna otra tienda pueden vender ena-
guas de tan buena calidad y más baratas que nosotros. I.as señora" que de-
seen enviar órdenes por correo, pueden incluir a suma que quieran pagar,
decir el color que prefieran é indicar la medida de la cintura y del largor
y nosotros les enviaremos enaguas que les quedarán á la medida y les cos-
tarán mucho menos que si las compráran en otra parte. Nosotros no te-
nemos desecho en nuestro surtido.
Enaguas de Rrilliantine, floreadas de negro $i.oo
Enaguas brocadas de negro, como el grabado por 2.00
Enaguas listadas de Brilliantine negro que parecen de pura pana y
muy bien aforradas por 4.00
Ennguas muy al estilo, cordonadas y tejidas y listadas de cuadros por 1
.85
En auas hermosísimas de Satin ó Seda negra por 7 .50, $1 2. joy hasta $25.
HERMOSOS CUERPOS DE SEDA.
cipales dueños de minas en Zaca
norias artesiana. Al freir lo ve
remo.
Actualmente se est A averiguan
do ante el juez McFie la doman
tecas, Chihuahua y Durango,ni otra parte dará cuartel
Alarma en el Sur, han hecho arreglos para la im
portación de 10,000 chinosAMé- -Wagon Mound, permaneció ul- - Los hombres políticos de los da del Hon. Salomón Luna en
contra, de la compañía de carbónxico. Serán traídos direetamenestados del Sur estíiu sumnmcnguuoH días de la semana en la
ciudad visitando á su familia. te alarmados ante la prohahilí te de China y se les dará t rabajo
en las minas. Hay gran escacez
V ferrocarril de Cerrillos rechv
mando una porción de la mer
ced de la inesita de Juana Lopez
en el condado de Santa Fé. K
dad de (pie el congreso próximo
haga un nuevo aporciouamieuto de trabajadores del pais, y va
Nuestro representante electo,
Don Zacarías Valdez, regresó el
Lunes pasado de un viiaje (pie hi-
zo A la parteorieutedt'l condado.
rías de las minas no son trabaja-
das por falta de mineros. Haceque (piite A su sección gran partede su representación. Hombres señor Luna compró los derechos
aljiúii tiempo que. una partida de' de descendientes de los niercena .
200 chinos fueron traídos A ZaKl Lunes pasado recibimos una
agradable visita de Don Canuto
Alarid, de Santa l e, quien vino
dos originales y dizque estima e
valor de su reclamo en $10,000catecas para trabajar en niinasy
han dado muy buena sutisfuc
ción. Circulan en la ciudad rumorescon negocios ante la corte de dis
trito.
LISTA No. 9.
Los inteligentes jóvenes, Fran La siguientelist a de carta per
de una contest a prospectiva por
el empleo de alguacil mayor se
quo H. C. Kinsell se propone
contestar la posición al alguacil
electo, Don Marcelino (Jarcia.
manece en esta estafeta sin sercisco A. Mauza íes, .Ir., y Miguel
Haca, se euciietitraii en la ciudad, reclamados por la semana (pit
después de haberestadoaiiseiites feniH'c el dia 21 de Noviembre de
en su rancho por algún tiempo. 1ÍI00.
DonMarrosC.de Haca, de Al Ani'ilit MuniD'UrHImio ( andiiln
niriirpiit Jw.
HlKflom War
Ci.rk l( .
I'Iimkh AnhiKtu
Km b Kct(l.ldlmi. AlhiTto(iutlmt't J ti ii Jote
(IoiizuVí Jns'flt 1(1
hnl ile
Jone May Wllfjr
M oupt A.
orín Mlii Utadril Jiihh
Knvlia Oaaiinliixt
TrnJUI V il al
Wllllmr ÍKor II.
buquerque, partió el Líincs pasa
do después de haber (ernuineci
do en la ciudad algunos días vi
Hitando á sus amigo y parien
tes.
Se les enseñará d Vds. aquí mas corpinos de se-
da y de satin que en ninguna otra tienda; tenemos
de colores negros y de colores muy encendidos
de otoño como son coloiados, azules, morados y
cc'or de rosa de hechura muy al estilo, con fren-
te elegantemente encarrujado y con cuellos altos.
Eos precios son $3.75, $4.50, $5.50 y $6.00
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas las compras pie se hagan con dineio á
precios regulares (excepto por mercaderías) y es-
tos cupones se redimen aquí en excelente losa es-
maltada de plata, losa de china y de cristal para
la mesa.
UN GRAN PRESENTE.
Ofrecemos dar para !a noche buena al mar-
chante que nos devuelva la mas grande suma de
cupones antes de esa fecha. Ademís del valor
de premios de losa, daremos á est 1 peas-m-
UNA MAGNIFICA ESTIFA.
Como la que se representa en el grabado bien
completa con chillón yasentadera de hojalata.
Nosotros vendemos toda clase de buenas estu-
fas ya sean de cuarto ó cocina y á los piecios
mas ínfimos.
Kl jóven Antonio .1. (I liegos,
hijo de Don .luán (allegos, de
Villanuevn, se encueiilra en la
ciudad atendiendo como miem-
bro del pequeño jurado del Ter
ritorio.
Hoy es el lia designado por 1 1
presidente tie la Nación y el !(
bernador del Ten torio para dar
gracias á Dios por los infinitos
íavoivH recibidos de su Santísima
mano durante el ano.
caracterizados como el senador
Money y otros discurren variosj
métodos para evitar tal proce.
diiiiiento, ya empleando t Act cas
dilatorias en las cAmaras para
impedir su pasaje, ó ya Reparán-
dose completamente el sur del
partido Demócrata y obrando
independientemente y entrando
en tratos con los Republicanos.
Se espera pie el próximo por.
cioiiamieuto fijará la cuota de
distribución en 200,000 habitnn-tes- .
La Política Alemana en China.
Kl canciller Yon Ruelow, hizo
declaraciones importantes ante
el parlamento alemán acerca de
losados y política de Alemania
eiiChina. Kntre las declaracio-
nes del canciller se incluye la afir-
mación de que la guerra actual
fué emprendida por Alemania en
defensa propia y (pie no es en nin-
gún sentido una guerra de con-
quista, siendo que el interés del
imperio se cifraba en (pie China
recobrase su tranquilidad y paz
y mantuviese la enterídnd de su
territorio, y que con ese fin en
mira el gobierno imperial haría
cuanto estuviese cu su mano.
Si contempláis hacer un hermo-
so regalo para Chrismes ó Año
Nuevo, venir A la joyAria de Lu-
jan y Rivera, calle del puente y
allí encontrareis un completo y
variado surtido de joyería de oro
y plata: como son anillos, sac-
edlos, tistoles, arracadas, brace-
letes, cadenas, relojes de bolsa pa-
ra señoras y caballeros, relojes de
mesa y de pared y de todo aque-
llo ipic pertenece A nuestra linea,
l'aganios los precios mas altos
por oro viejo. tf.
Lat Ejecución en China.
La ejecución de varios persona-
jes y oficiales chillos por las t ro-
pas aliadas en China ha hecho
muy mal efecto y es consi-
derarla como un error lamenta-
ble. Kl delito de los reos ejecuta-
dos fué halter incitado las ma
CHARLES ILFBLD.
E. Rosenwald c tlijOffr Gran
Oferta
i.
'
uplaza;
PRECIOS ESPECIALES
ESTA SEMANA.
Después ile haber permanecido
en la ciudad dos semanas, nues-
tro amigo y suseritor, Don (Ja-
bino Hilwra, de (Juadaliipitn,
partió para el lugar de su rocí-deiici- a
el Lunes pasado.
III Domingo en la noche el sa-
lon de Don Timoteo Sena fué vi-
sitado por algunos cacos y roba-
ron algunas ahijas y un suitido
de licores y cigarros, con lo cual
tal vez se u bastecerán diiranle
Ion días de navidad.
Damos las gracias á los siguien-
te caballeros qnc han remitido
durante la semana el precio de la
Kuscrición A Kl Iniiki'KNIukstk:
Damasio Tafoyn, $1. Max. (a
llegoc, M. HermeneüMo Truji-lio- ,í l ."(: Francisco K. Robledo,
f 1. Don (Jabino Cibera, -- .
PremiosLean Esta Lista Detenidamente
LIBRE PARA TODOS
Kl sábado pasado falleció en
(Jalisleo la Sra. Doña At Mana
Ortiz de Duráii, esposa de Don
José K. DiirAn, conocido y respe-
table vecino de Santa Fé. La f-
inada fué A visitar it una hija su-
ya que reside en (Jalisteo y mien-
tras estaba allá se enfermó de
una pulmonía que resultó fatal-
mente. Su cadáver fué traído el
Sábado en la tarde á laciudad.y
su entierro y funerales tuvieron
lugar el lúnes á las ocho de la
mañana. La finada era una se-
ñora de cualidades estimables y
de vida ejemhir y su muerte ha
causado gran pesará su esposo,
hijo y parientes.
Win. Mclvenzíe, comerciante en
ferretería, que desde el año de
IHT.'I reside en Santa Fé, fué ata-
cado el Yiernes de la semana (la-
sada de parálisis, falleciendo al
dia siguiente. Kra un negocian-
te probo y emprendedor y deja
A su esposa y tres hijos que la-
mentan su repentino fallecimien-
to.
Kl secretario del territorio,
(eo. II. Wallace, ha recibido los
retornos de la elección de todos
lo condados y resulta que la vo-
tación total mi ra delegado fué
Hon. R. S.
Rodey recibió 21,571, y el señor
O. A. Larrazolo, 17,812, dando
A Rodey una mayoría de íl,72t.
Kl condado (pío tuvo más vota-
ción fué San Miguel con l.HÓO, y
el que tuvo menos, Kddv, con
(Wl.
Don Matías Aragón y m esti-
mada esposa, residentes de San-
ta Cruz, en este condado, se en-
cuentran en la ciudad visitando
A sus numerosos parientes. Don
Mat iu se encuentra muy mejo-
rado de Ins lastimadura que 're-
cibió en tiempo pasado cuando
(asó su carro cargado de tallas
por sobro de él.
Pasteo en las Reservas de Madera.
Kl secretario del interior ha or-denu-
al siicrntcitdcnte de la
reserva de madera en Arizona y
Nuevo México, ((lie haga una in-
vest ilación acerca de si el pasten,
miento de oveja en dicha reser-
va es peí judicial ó no A las mis-
mas. Mientra (ende esta inves-
tigación se erniitiráque lasove-ja- s
que están cu la reserva jh'I
mauezeaii allí hasta que el supe-
rintendente dé su informe. Hay
muchas influencia adversa A
los borreguero (pie trabajan en
lo departamento de Washing-
ton pnrnqno priven enteramente
la cut rada de oveja en la reser-v- a
de madera. Foreste motivo
conviene A. lo lucilo de oveja
unirse y trabajar con actividad
para conseguir este deivcho, que
es tan esencial para la prosjwri-das- u
industria. De est a manera
hay probabilidad de. (pie obten
gau una solución favorable.
CAPAS DE
SEÑORA.
Capas dií Felpa le
Seda riboteailim
valen 2..r0 sho i j Vean los Premios
1). II. Sai.azau,
Administrador de Correos.
En Latos de Flore.
Ayer, Miércoles, A la nueve de
la mañana, en la Iglesia Parro-quia- l
(hi est a ciudad, se juraron
amor eterno ni pie del oltar, la
bella y modesta señorita Adelita
Rudolph, hija de Don Kiigeuio
Rudolph y de Doña Rupert ta
Yaldez de Rudolph, con el inteli-
gente jóven, Samuel Romero, hi-
jo de Don Carmel Romero y Do-
ña Reiiígna Ortiz de Romero, ya
difuntos, eran residentes de Po-joaqu- e,
condado de Santa Fé,
un jóven modelo, que lia consa-
grado su vida con afán constan-
te al trabajo y debido A su labo-
riosidad y hourndez ha logrado
formarse un buen porvenir.
Asistieron como padrinos del
feliz enlace el Sr Milnor Rudolph
y su estimada esposa, Doña Ca-
rolina It. de Rudiilph
Después (le la ceremonia nup-
cial lo convidado pasaron A la
casa del señor Rudolph en donde
se había (trepa rudo un rico y sun
tiloso banquete para la ocasión.
Ku la noche del mismodía se dio
un hermoso y lucido baile en el
salon de Rosenthal, en la plaza
nueva, el cual duró hasta hora
del amanecer, prevaleciendo el
niA grande regocijo durante el
bailey con esto diótinla celebra-
ción del feliz evento.
Lo recién desposado fueron
recipiente de mucho y valiosos
presentes.
;iueel Angel de la felicidad cu-br- a
con sus nivea ala esa bella
pareja, son los lencos de esta re-
dacción.
Don Ronifacio Lucero, relojero
esmerado y conijetcnte, y total-
mente practico en su linea, ha
abierto su establecimiento de jo-
yería en el edificio lcduc, en la
calle del (mente. Kl Sr. Lucero
invita A todo su amixo y pa-
tronos que le hagan una visita
CUiliidoquíera (lile necesiten algll-n- a
cosa en su linea de negocio,(arantiza todo el trabajo hecho
por él de pie dé satisfacción, tf.
Aviso.
Sírvase de publicar el siguiente a vi.
so: Hoy este día i; le Noviembre de
lyoo, me lu recitada una llrgua o.
lorsda romo de 6 a fio con rM.i mar.
cas I' n la espaldia del lado del
nmntar y rsta K en la pierna del
iniimn lado, di hn animal futí puesto
en manos de Namul Pacheco del pre-
cinto No 3, del condado de Mora, ta
iM'Mona (p.e se considere dcrehoMi á
dicho animal lo puede obtener del Sr.
Pacheco, pagando los rotoi adjn Jira
Jos. Y. J. S Fachuo,
Juez, de paz del Pío. No. J, del ron.
dado du Mora.
mu 0rfé -v
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Capa d? Felpa
valen Í.'J, hc ven-
derán 1 or .U
Cap iiii le Cuño,
bien IieehuM y
lioiiítimiente li- -
l'na MAipiina de Costura, de Hacina,
vale nada menos cpie Setenta y Cinc)
Tesos, ha pirantizanios por el ter-
mino de Cinco anos.
MAQCIXA 1)K (JAllINKTi:.
Nos comunican de La Concep-
ción, que el dia DI del mes cu
curso Doña Cabina M. de Lopez,
esposa de Don Luciano Lomz.
recientemente electo Mlperiiiteu-dent- e
de escuelas por este conda tanzas de Pao Ting y su suplicio
do, dió A luz A una bella niña, i HfVi á cfn to por orden de la
Nuestras ron:i ut (ilaciones A los internal ionnl. Kl error
padres de ln recién nacida.
Jli'inohti'UinoN un
vuti Mirtillo de
eupa le tocbiH
t'itt.ilon y pi'ecioN.
' ncan ti vei lan.
Tu Temo de China Inglesa,
Valor ."0. Tn voto con cada
compra de 20c. Las personas
pie reciban mayor numero de vo-
tos imanaran dichos premios.
consist ió en (pie fueran juzgado,
sentenciados y ejecutados pur un
Trazadas Dlancasy jiarda
10x1 (tor t)óc.
5 Trazadas (tardas 15x72
(or 1.10.
Vestidos pura Mucliachosdeó á 12 años, p,.r 1 wm1 íá5f M&flD im íf'
UojiadeAhríe., pura . tW4f?i W
elvestii,. lana, Ó0e por jfJV7 17
. WKnajítias de lana iara seño- - ffpyr5 '
ra. nor '... wis- -
Kl señor ('has. Alien, el bien co-
no 'ido Cajero que cstuvohustaii-t- e
tiempo empleado cu la tienda
del señor Ike Davis, lia resigna-
do su posición y. ha entrado en
conipafiia con el señor M. II. Hit-che- y,
y han abierto uu extenso
comercio de abarrotes de prime
ra clase en la calle del Fuente y
tendrá mucho gusto de que je
hajrau una visita sus nimbos
ligón y conocidos. Kl nombre
de esta nueva (Irma serA Alien y
Ritchey.
Kl gobernador M. A.Oteroden.
tro de poco nombrará una co-
misión de ciudadanos residentes
del Territorio para que vayan A
Washington A presentar id con-gres- o
los reclamos (Je Nuevo Mé.
xico para wr admitido como es
tadoy A iirgirsiuidmisióii. Ksto
fp hará de conformidad con las
declaraciones contenidas i los
programa d los pattido IVim-Llican- o
y Demócrata, iidoptudnn
en el pasado Octubre. Kl
se propone hacer e.-ti-
nombramiento Ante pi" vaya
A Washington A principio del
rues íj ue entra. -
tribunal extranjero, y ahora su
paisanos los consideran como
mártires de la pálria.
La Marina Suicida.
Kl hecho que el candidato de-
mócrata, Mr. Hryaii, ipiefu de-
rrotado en la reciente elección
presidencial, tiene muchos ad-
miradores en este puis, pe miles- -
t ra más A las clara por la cir-
cunstancia del pesar (pie ha can-k.'cI- o
A muchos su derrota. Va-- i
ios individuos se han quitado la
vida por esa causa, habiendo to-
mad)) muy A m'( lio el fracaso de
su Ídolo.
Sabemos por buena autoridad
que Ante de muchos día el jo-
ven Francisco A. Manzanares
2do.. conducirá id altar de hililí
neo A la virtuosa y hermosa a
Ofelia Ileiiliqiiez. Alabas
(altes son muy populare entre
la sociedad y el dia señalado se-
rá nu gran evento.
Demostramos él mas Completo Surtido
de Ropa para Niños e Infantes. En
Todos Nuestros Departamentos
los Precios son muy
Baratos.
ROSENWALD EE HIJO.
